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SONDAGEM REA  
 
ANÁLISE DOS DADOS 
 
Enquadramento  
Entre os dias 10 e 18 de fevereiro de 2016 foi lançada pela REAeduca na rede social 
Facebook uma sondagem sobre o conceito e potencial pedagógico dos Recursos 
Educacionais Abertos. 
O questionário lançado foi desenvolvido na plataforma Google Forms e destinou-se a 
professores/formadores/educadores de todos os níveis de ensino. 
A sondagem foi composta por 12 questões, a saber: 
• 1 questão aberta; 
• 11 questões fechadas (3 das quais com uma escala de Likert de 3 pontos). 
A conceção desta sondagem foi orientada pelos seguintes objetivos:  
• Aferir o acesso dos professores às tecnologias da informação;  
• Diagnosticar níveis de familiarização com as tecnologias de informação; 
• Conhecer o tipo de uso das tecnologias de informação por parte dos 
professores inquiridos; 
• Averiguar níveis de conhecimento e sensibilização para o movimento REA. 
Os dados recolhidos, num total de 57 participantes, foram alvo de uma análise 
estatística descritiva não exaustiva, ilustrada por gráficos. 
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Caracterização da população 
Idades 
A distribuição de idades dos 57 participantes abrange todos os níveis etários. 
No entanto, os intervalos com maior frequência são os dos 26 aos 35 anos, com 19 
participantes e dos 36 aos 45 anos com 18 participantes. 
A média de idades dos participantes na sondagem é 41 anos (41,04385965). 
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Níveis de lecionação 
 
A maioria dos participantes leciona no Básico/Fundamental seguindo-se, quase nos 
mesmos valores, os níveis Secundário/Médio e Superior. 
 
 
Note-se que 6 participantes lecionam simultaneamente no Básico/Fundamental e no 
Secundário/Médio. Um dos participantes leciona no Superior e “outro”. Estes 7 
participantes não estão contabilizados nas variáveis isoladas. 
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Acesso às tecnologias de comunicação e informação 
 
Horas médias diárias em computador na Internet 
 
Os 57 participantes estão em média 3,8 horas diárias a utilizar o computador com 
ligação à Internet. 
 
 
 
Níveis de familiarização com as tecnologias de informação 
 
Das ferramentas apresentadas, a grande maioria dos participantes sente-se 
familiarizada com as mesmas. 
No entanto, o Excel e Quadro Interativo apresentam um número considerável de 
respostas “Pouco à vontade”, 21 e 32 respetivamente. Note-se que a opção Quadro 
Interativo foi a única que “Pouco à vontade” (32 respostas) foi superior a “Muito à 
vontade” (23 respostas). 
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Não se registaram respostas na opção “não conheço”. 
As restantes opções (Word, PowerPoint, Internet, Projetor multimídia) obtiveram 50 ou 
mais respostas “Muito à vontade”. 
 
 
 
Uso de tecnologias de informação 
Mais usada “Uso de software para preparação das aulas”. 
Menos usada “Uso de redes sociais com alunos”. 
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Observe-se que 1 participante respondeu que raramente usa software para preparação 
das aulas e que 2 raramente usam projetor e apresentação em sala de aula. 
 
 
 
Recursos Educacionais Abertos 
 
Uso de recursos disponíveis na Internet para as aulas 
Dos 57 participantes, a grande maioria usa recursos disponíveis na Internet para as 
aulas. Responderam Sim 44 participantes. 
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Recursos são usados 
A pergunta aberta sobre quais os recursos disponíveis na Internet que usa em sala de 
aula, as respostas foram bastante variadas. 
Dos 44 participantes, que responderam afirmativamente à questão anterior, devolveram 
as seguintes respostas: 
Apresentações PorwerPoint 13 participantes, Youtube / Vídeos 12 participantes, Escola 
virtual 8 participantes, Jogos 5 participantes, Fotos/Ilustrações/Imagens 4 participantes. 
Das restantes respostas, foram variadas: Artigos, Flash, GoogleMaps, Animações, 
Bancos de recursos e Base de dados, Blogues, Box, Chromebook, Classroom de 
Google, Conteúdos pedagógicos, ESL exercises, Ferramentas de programação, Fichas 
de trabalho, Haikudeck, Kahoot, Músicas, Nova escola, Páginas educativas, Prezi, 
Reconstituições 3D, Sites com fichas de trabalho, didáticos e de História, Testes online 
e Visitas virtuais a museus. 
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Atenção à licença dos recursos disponíveis na Internet 
Relativamente à atenção dispensada para conhecimento da licença dos recursos 
disponíveis na Internet, 38 participantes dizem que têm em atenção e 19 dizem que não. 
 
 
Fatores para seleção dos recursos educativos na Internet 
As opções de resposta foram: Guardar, Revisar, Reusar, Remixar e Redistribuir. 
Verifica-se que a opção com maior frequência de escolha é “Guardar” com 47 escolhas, 
seguida de Reusar com 39. 
Todos os 57 participantes responderam, no entanto, uma vez que esta questão 
apresentava a combinação de diversas opções, nenhuma delas obteve a totalidade de 
respostas. 
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Conhecimento de Recursos Educacionais Abertos 
Uma larga maioria dos 57 participantes sabe o que são REAs (40 respostas). 
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Utilização de REAs 
Dos 40 participantes que sabem o que são REAs, 32 referiram já ter utilizado. 
Importância dada aos Recursos Educacionais Abertos 
Maioritariamente (com mais de 38 respostas) a resposta de “Muito” foi dada a todos os 
itens apresentados.  
A opção “Nada” foi respondida no máximo três vezes por item. 
Os resultados são bastante expressivos quanto à importância atribuída relativamente 
às opções apresentadas. 
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Síntese 
 
Em suma, a sondagem levada a cabo permite verificar que o nível digital dos 
participantes é elevado, o que evidencia claramente a sociedade de informação e 
conhecimento em que vivemos.  
O uso de recursos disponíveis na Internet é uma realidade bastante nítida nos 
resultados obtidos, mas nem todos têm a preocupação relativamente às condições de 
licenciamento dos mesmos.  
Não obstante, os 5Rs que são pilares do movimento REA evidenciam-se como fatores 
bastante relevantes para a utilização de recursos educacionais, o que nos demonstra 
claramente o potencial pedagógico e ajustado dos REAs para este contexto.  
Os REAs são largamente conhecidos pelos participantes na sondagem, facto que fica 
facilmente alargado dado o nível de literacia digital dos participantes.  
Esta tipologia de recursos abertos mostram-se como uma presença bastante pertinente 
para a motivação dos alunos, que constroem o conhecimento de forma colaborativa, 
com a inclusão de inovação tecnológica, num ambiente de acesso à educação mais 
democrático.  
 
